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 The Digital School “DLM eSchool” has been established three districts including K-12 
school education, adult education and the professional technique of the Digital Archives 
Programs.  The courses of “DLM eSchool” were developed in the format of blended learning, 
which offered the physical activities and on-line courses as well.  The study followed the 
ADDIE model and design-based research process. It aimed to design creative and effective 
blended learning models for “DLM eSchool”.  Besides, this study attempted to develop the 
standard operation procedure for running and promoting courses of in-service training for k-12 
teachers, lifelong learners and professionals. . The results of the research were significant for 
implications for future study in the Digital School of DLM, and they also can be used to promote 
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反觀國內現況，教育部於民國 95 年 3 月正式發布實施「數位學習碩士在職專班試辦申













項 計 畫 ， 2005 ）； 此 計 畫 自 民 國 91 年 起 舉 辦 一 連 串 中 小 學 教 師 研 習
（http://dlm.ntu.edu.tw/02_2.htm），推廣數位典藏資源融入中小學教學，截至目前已舉辦超



























































































【表 2 混成學習模式（Valiathan，2002）】 
















 設計長期專案   




























































































































          ↓ 
2. 剖析各區隔市場 
          ↓ 
3. 衡量區隔市場吸引力 
1. 選擇目標市場 
          ↓ 
2. 目標市場定位 





























數位典藏 eSchool 使用的平台為中山大學所架設的 K12 平台，從報名開始到課程學習與


























Grafinger 於 1988 年正式提出，現今已是常見的數位內容教材發展的模式（徐新逸，2003）；
教育部在 2004 年視國內數位學習內容之需要，制訂數位學習課程發展作業流程並規範每一
流程的工作內容，本研究的線上課程開發模式則是綜合 DBR 研究法與 ADDIE 教材開發流
程，發展數位典藏 eSchool（http://dlm.k12.edu.tw）之數位學校發展架構。 
二、研究架構與流程 

























    數位典藏 eSchool 之課程設計與發展採用系統化教學設計模式（ADDIE model）做為研








































【圖 5】：數位典藏 eSchool 之研究架構 
肆、研究成果 
一、經營機制 




































































































































































開課時間：96 年 12 月 8 日  9:00~12:00 
開課地點：淡江大學淡水校園 商管大樓 B701 室 
授課講師：台灣國際專利法律事務所 楊敏玲 律師 
2.線上助教培訓課程 
開課時間：96 年 12 月 8 日  13:00~16:00 
開課地點：淡江大學淡水校園 商管大樓 B701 室 






































































(發送 e-mail、數位典藏電子報、各大專院校 BBS) 
設計推廣行銷各項媒體 




































































































網管人員以 e-mail 回覆障礙排除操作步驟 
網管人員將問題收錄於 FAQ網頁當中 
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